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Ze ~4í¿>nú S f A D R U S i a r aj^ec fía cñemirt pgrcá Ja/is Ve roe 

ó. Sy/i/é de Us S.S.luanes. 
7- Jfqpital, 20 .S.^iarZar-a., 
8. Cay de ¿a yírena. U . S . Tin.cente de atante • 




Cde Ortigal •C-SX'":'™ 
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S A N T A N j o x n 
J Syüse ¿kscorjss Saints, j C&f/rart ¿¿s jSujyos, 
z Ze CbAteau. ^ l'ücean . 
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Z B a l a t s ORsOyat d e ¿S¿yavie, ¿ t a t t s ¿¿t C a s í i í l c 79ic¿Iíc 
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T^nts Ca/O-e/Lt-aoj, <m 
swyái/és Je Calille, 
5PLAN DE M A D R I T 
f ^rflai/e/t' Se Ja,rJ¿iv de N liante 
7 Mace ¿¿e la, £e¿ada. JZ P/ace Je SafvZJotniTtye. 
8 Ca/a J e l ¿ampo . iz Ze 'Bmfr Jt^^tlan^anares.. 
$ Itíaee Jw S¿ /eJ . C&emiw Je TtJlecas. • 
Je Xa.lP¿¿tfa ~¿lay&r. jf.&erie j ^íicala,. 





JLe JBaííits JLoyaZ d& MADJS.IT erv de tiors 

-Le J^ tzíccts Hoyat de MAJJRIT etv dedans. 

-Le j a r d i t v de t a C^-S-A-vxx. CJIMJPO , ¿t íayj?ai~te de M A D H I T . 














Vice de I c t M r t s o í V des &rands tSe ianeurj 'a, M A D R I T . 

XsO'^Btcice e t t cv^o iv tcc tne d e t u S e h í t d c v d a n s JVLABJS.IT 
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(r?~$eti¿'d& ta^^Mo'isonJR-íyalid^ ía^Sarfuetea a. deux>jpetites t ieues d e ^ í u d r i d ^ . 
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Ju cú¿é dtc-^&idi. 
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L o d Y Í SAOEl? MOSTALITA-TB KXVVI15 
C'ATHOUCO R V M K.EOVM; 
A •SS.SVAVfAfOR-K v n } t , c v i v 5 ATWí-MAX. 
AV5TRIAG*L A t H VC tTCTA-pCSVBIAe-Eirr. 
OfTATAM DrEK EXPEOTAN-TTVM. 
QVAK POSTHVMAK SEDEK SIBE E T SVIS 
CKROLVS CCSARVKKAX INVOTIS HABV1 
PHtUPPVSt t .RSWM PRViWíTlSS. t lLiEn 
MIUPPV5 HI.VEREptVS INOFfOAVIT 
PHIUPFV3 un 
CJ^mElíTTA.CtoWsTAln'ÍA.MI.tCIOTtEMASfr: 
AvxiT. oRKAvrr. ABSoi-vrT 
ANNDDOM:. M.B-CLJItf • 
: V 
f i i l l f i l l i i t i í 
JÚntSeítux des Tlvis se Jieines d'&fcaane, dins le 
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X¿z MontaiJi& des~^í'rf¿±07ts, ote d e s ~d77tour¿ a* ¿dtrajtf ueisi^. 

^ e u é ' d e Ico arande^oritaitte ctílrattji 

SliiiPíiliil 
; jVü Sí, 
VtíU é- d u J P t t í a í s <í d r a n j i tex .— 

- fíí/üar¿a, C-er-mantca- Cammumug ta wm> Grada • 
33 s - f c r e c i . 
\jlittiarta táspaiaea Commanta.j'i % ¿a una Grada . 

z.Xe Z'oTit-, S.£alí/e Je S. Jereme. í e . -^usé da. -S, ¿sprit', ¿^..^Pa/ais ¿¿el -/írcáeyeyue. 
S.^orí at'entre'e dujPpTtt. y.Sylíse de ieus Íes Saints• M.^^/e des S.S.^arfars, 1$, £ a Sierra, sllore/ta,. 
4..JLa JSetccAeríe. 8, ¿y/i/e de Je/idtes. ¿z.^tleu/irí de ^ILtrtcs. tS. S*. jDemínigue del Vanie, 

A r c h i b o j í a . 
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5 E V I L L 
¿ . £ e Tont-. 
¿.Calais de l'ln^uylti^n • 
S.jPaíais du Itcy . 
"¡.SeriSa, la, yzeia,. 
8-Z,íts Cueías • 
$. S*. l/idítre, 
ícdtface de S. ZPhanfais. 
Ji jarte de 2'^dr/enal. 
i z . C o m o s de Cartnana-. 
jf..7dur de í^aT^enir. 
tg.jp/ace dtctPaíais. 




0$cué'' de V&jftise Cathedrale de Sevilíe 

Ze C¿ac&er Je ¿*¿S¿//¿/e CatfieJrace Je SJZVIZZJS 




C A T A F A L C O e r t j r a ' thonneur de J?htí ippe I I I . ac. Ser i t í e .<D 

V u é dzc JUanasírere e t de tosjtttzce de S.Jírccncois a. SWVJIXM . 

I 
J^e^alais Jlófítt de SKTIIJ^ / l^c jrar de dans 

1 
1^  j M t f : ^ m z ^ 




Ióm.¿>eaux anctens trcuvez dans íes lú tux. fauras de S j S V I Z Z J S . 

S A ^ - J Z l J H f Jy iSL F O R A T C J I S , CñAtea.u, ru ine 
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JLe J ? a l a i s J L o y a L e t l a ¿prajide j ? t a c e d e CJLJDIJC r^D 

l i i immilHi i i i imHiuiHA 

^Brofit de ííc^Uoíttimne de C-ili-aítar' entre t'úrientr- | ^Brefit de ta**siloittcufíie de d í n a i t c t r dw¿>tuí catJfard 
& le J/brd. J_ iviivhan.de del'S&tr. 
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ZBerspect íve de ta* Chaiicetter'te, de &MX,WJL1JE? e t d t a t cote'dtoJ'alai.s d e ¿ Jícz¿ yticri 

A- TJ H A M B R E . 
¿.Taláis Jes Heis altores. . ¿.Sainte Jfelerve. , ^Arntafies dldltama. 
X.l'atais Jes^-Rais Cire/iisns. £-£f¿¡/e CadeJrale. S.Saínie ^ftarü.: 
3. X e^!ter-a./¿fe. S.^ Pariie Je í t murei¿¿e ¿¿e &rena¿e. g. Cti/lillv Mayor , 
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l^eue ¿ f u ñ a Cotcr d u JPalizis e t des^Bítirts, des a-nctens J L c i s f l o r e s , a, G-renude • 
j.ab' 






Gy^^etU'duJ^atats des uncte/LS 'JIOJJ f l o r e s de, € ^ e } t a d e / e t d e t d ^ 0 7 z t a i n e d e s £ i o n s . 

l a a » 
^ e r ^ ' ¿ c t £ v e deícc?itazsoTV^R,oi/,aI& d e X-eTteral i fe , eú de. ¿ c i v j y a . r c , h o r ¿ d e írS.JSl£AI>E 
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4.. £1 Jleillo. 
S. Tarla ¿le starter ¿a. 
8-£¿ Cafiaua. 
10, £ l moi/üe * 
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Jfsz&réa ^ • ( v i 
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Cár-avacca 
3 L A . " Í T ^ T J J V L 
^Hiütarta Germa/uca Commania if tit una Gradu • 
L w - ^ - j ^1 'HíUiaria Jñspa/tcca Ceminuma 17% in uta G-radu 
| ^ • . /^i , , , . . 'Ja ^ ^ \ 

•izediterranJe 
t J í on t Zpuy, z Xe ~4/f¿e. z Z.a. 7ér/ane M /Jn, ¿ a J d /es ¿oleres. 


¿y.. La, 'Tér/attne, autrementr ll/ír/ethat, 
í ? r o u 
6. ^Francois, au^retn^rUr les Ccfdetí&r's. 
7. Calais de Cardürtne, autrem* CPalais duO^íce 11.01/, 
8. L¿v Jllerced. 
tS.Sf Jiarie de l¿v ylíer. g. ^Tojtre ^úame del CPíc. jg.L&SceaM', ttwtrem* tagrande Sj/life, repo/é le corps de 
j o . Les C-r&ivds Carmes. S f Sularie ¿ a p a t r o n e ¿íe ^arcelímiie, yJütnutr tyr ip 'e . i ' j . S ' f Catheríne. 
21. luJte, j ^ . L í o fcallerie j/roche te JiarreaiL • i S . L a Dotoanne . 
¿z. Itzjid/itioTV; -L^.J^e "jB¿trre/vtt autrem* ¿a Salie des Cctvaliers. . La 'Place d 'drnves . 
zo. L a Porte dus ^Éolle. 
21. JVofire Dante du .41 onl- Ser ral-. 
Z%.Le Grand chemins j iour aUer" enf í rance . 
z$. Le 'Lútnal' dw *41olle , 

ZeTai-t de 
- x o i r r - j o v ' T 
j v ¿ ' . í de 

'Vue de /a- t^íantzufTte, ¿¿u ^ ¿macere ¿c ¿¿e ¿'¿y/v/é ¿/zc MOJíT~SJEMRAT. 
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tria Germánica Conmunca i¿ in arw Gradu 
UB ILIIIHHI tiiímii ^••tmlt'/^7liiuiii< limniñ t l l iaj 
^ JUSútria Mlsgantca CaikmuTttazji^ ta uaa Gt-aau. 
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i 'JF'ra,fíCí?¿c 3lir¿¿re • z .Le 

i Za. 'VM. 

z Ter Híviere, 

^ "T/¿in J e R O S E S , &c du f o r t de falrinité. * 
A. la, VíIíe.'SÍ. Ca/efT^aMe. C.Hcdwte• I). ZFárt de ¿¿¿ITrinite'. É.~#ó^ ^editerra-rus. í , CÁeminy 
G. Chemín-^ de 2?arce/¿>ne.H . Chemirv de jPutcerd&.T.IcLjPbsíerte • K, Jttent Tfyrertées• 
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!• Teri- de Id, Cancejrken 
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yue'du?ort dcJe'l'Sahíe ¿e S ^ I X E M l , Seje ceUe Je SJmOt. 
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J-CdVas S e C rom ¿es ChevaUers SjPJLaNQI^S 

2 . CfteváOtr' £¿e t'^rm^e d l áms , 
z . Oí. Je t o i J r e Je t ' M e * 
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